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!HC MAXUS-TBOVP CO., TOLEDO, OHIO—103830 
Bowling Green,  Ohio 
June 8,  1936 
I 
I 
I 
I 
I 
The Board of Trustees of the Bowling Green State University met at its 
office  in the  Administration Building at 2:30 P.  If*  on the above date.    The members 
present were F.  J.   Prout,  President;  L.  IT.  Montgomery,  Secretary;  Dr. Edward B.  Pedlow. 
and A.   L. Gebhard.    D.  C.  Brown,  Treasurer, was unavoidably absent.    Dr. Williams, 
President of the  University was also present. 
The minutes of the meeting held on April 25th were read and approved. 
Dr. Williams  submitted a  letter from 3.  L.  Bowsher under date of 
May 26,   1936 requesting the   loan of one of our instructors  for  the  next academic year 
to assist in the  inspection of Ohio high schools. 
Moved by Gebhard and  seconded by Pedlow  that in view of the  present 
financial  situation of the University the request be denied.     Voting aye:    Prout, 
Pedlow, Gebhard;  nay:   Montgomery.    Motion carried. 
Dr. Williams  submitted receipt from the  Treasurer of State  to   cover 
collections amounting to $1328.22 reported at the meeting held on April 25,  1936. 
TO ORIGINATING DEPARTMENT,  DIVISION,   OR INSTITUTION 
Columbus,   Ohio,  Apr.  30,   1936    No.  1748 
The Department of the Treasurer of State hereby certifies that the  above 
payer Bowling Green State University has on this 3 ate paid into   the  State Treasury  the 
sum of $1298.22 colt cted from sources detailed and   to   be  credited to the fund or account 
as  shown above • 
W. A.  Bailey,  Cashier 
TO ORIGINATING DEPARTMENT,  DIVISION,  OR INSTITUTION 
Columbus,   Ohio,  Apr.   30,   1936    No.  1065 
The Department of  the Treasurer of State hereby certifies that the  above 
payer Bowling Green State University has on  this  date paid  into the State Depository 
Trust Fund  the   sum of $30.00 collected from sources detailed  and to be credited to the 
fund shown above. 
Thomas L.  Woods,  Cashier 
Depository Trust Fund 
Dr. Williams further reported collection of fees amounting to $1316.19 
and that the same would be  sent   to  Treasurer Brown and on return of  the check would be 
forwarded to   the Treasurer of State: 
June 8,  1936 
Received of Gertrude Bred,  Assistant Treasurer, 
the following  sum to be forwarded to  the Treasurer  of 
State: 
ADDITIONAL REGISTRATION FEES  SECOND SEMESTER 1935-36 
Registration Fees Receipts #992-1048 
Late Registration Fee 
Transcript Fees 
Sale of 627# Hogs 
Home Economics Fees Receipts #922-1048 
Biology Fees 
Chemistry and Physics Fees 
Industrial Arts Fees 
Music Fees 
Health Fees 
Sale of Textbooks 
Sales Tax 
Chemistry Deposit Fees 
908.00 
1.00 
28.00 937.00 
51.72 
10.00 
16.00 
9.00 
7.00 
93.67 135.67 
36.00 
136.06 
4.74 140.80 
15.00 
$1316.19 
(Signed)    D.  C.  Brown 
Tre asurer 
Dr. Williams read a letter from Hon. Wm. L. Fiesinger under date of 
June  1,  1936 advising that he would continue his  effort  to   secure favorable  action on 
the three applications for federal grants. 
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^i?-S from tihe cit,y of Bowling Green were presented for sewerage  disposal 
from October 1,  193 5 to  October 1,  1936 amounting to $836.60 and recommended that pavment 
be postponed until funds  could be made  available by transfers.    Moved by Gebhard and 
seconded by Montgomery that Dr. Williams be authorized  to pay the sewerage bills as  soon 
as funds   are made available.    Voting aye:    Prout,   Montgomery,  Pedlow,  Gebhard.    Motion 
carried. 
Dr.  Williams  stated that several items of repairs to buildings and drives 
would be necessary and that the  same would be taken  care of during the summer vacation. 
Dr
« Williams nominated the  following employes for reappointment for 
1936-37 and recommended that the  salaries be  fixed at the rate of the  annual 
opposite  the name of each for six months and   at  the  same rate for 
provided funds are available  for  the vear 1937-38: the 
the year 
alary set 
last six months, 
I 
1. C.  Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie G.  Stallbohm 
Ada L.  MeyerhoItz 
Jessie  C.  McCombs 
Margaret    Clausen 
Olive M. Cummings 
Anna D.  Lawhead 
Randolph Ronk 
Arthur E.  Leggett 
Karl Henrich 
Dale  F.  Sautter 
John Carnicom 
E. E.  Long 
Christie Miller 
Alta L.  Miller 
Alice Stevens 
V/ilda Tavernier 
Chester Spencer 
Emory Young 
Asa R.   Conley 
Charles Clingo 
Kenneth Wyaudt 
J.  W.  Palmer 
V/.  E.   Frost 
Lyman Stevens 
Ernest Franks 
Thelma R.  Stevenson 
$3600.00 
2100.00 
1500.00 
1500.00 
900.00 
900.00 
900.00 
900.00 
2500.00 
1320.U0 
1100.00 
1100.00 
1150.00 
1150.00 
1150.00 
300.00 
720.00 
720.00 
1440.00 
144u.00 
1440.00 
1200.00 
1150.00 
1250.u0 
1150.00 
1500. .0 
720.00 
1125.00 
I 
. . Moved by Pedlow and seconded by Gebhard that  the above nominations be 
confirmed at the  salaries recommended.     Voting aye:    Frout,  Montgomery,  Pedlow, Gebhard, 
Motion carried. ' ' 
I 
Dr.  Williams nominated the following instructors for reappointment for the 
Gay W. Allen 
Florence E.  Baird 
G.  W.  Beattie 
Ruth Bourne 
J.  W.  Curmichael 
Charles F.  Church 
D. J.  Crowley 
Grace Durrin 
Leon E.  Fuuley 
Anna Gryting 
Emilie Hartman 
Harriet Hayward 
Helen Henderson 
Laura Heston 
Clyde Hissong 
W.  P.  Holt 
W.  C. Hoppes 
E. G. Knepper 
C. C. Kohl 
Paul S. Landis 
Alma M. Leedom 
Rea McCain 
M. C. McEwen 
Manette Marble 
C. S. Martin 
Harry Mathias 
Caroline Nielsen 
B. F.  Hordmann 
Harry Ockerman 
F. C.  Ogg 
Nellie Ogle 
Chas    H.  Otis 
J.  R.  Overman 
C. D.  Perry 
E.  C.  Powell 
Charles F. Reebs 
Cecil L.  Rew 
Harold D. Rcse 
John Schwarz 
Maude F.  Sharp 
Joseph E.  Shafer 
2400.00 
2200.00 
3800.00 
ii400.00 
3500.00 
2600.00 
3400.00 
2750.00 
2750.00 
2500.00 
2400.00 
3600.00 
2900.00 
3200.00 
4250.U0 
3800.00 
3000.00 
3600.00 
4500.00 
3100.00 
1800.00 
3600.00 
3000.00 
2100.00 
3700.00 
2200.00 
32^0.00 
3400.00 
2800.00 
3000.00 
25u0.00 
3200.00 
4750.00 
3600.00 
3100.00 
3800.00 
2800.00 
2200.00 
3800.00 
3200.00 
2800.00 
I 
I 
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Caroline Shaw 
Willard Singer 
Leon B. Slater 
Warren S.  Steller 
G.  G.  Sv/anson 
Helen B.   Todd 
R.  M.  Tunnicliffe 
Florence Williamson 
Grace D.  Wills 
H.  C. Witherington 
W. A. Zaugg 
Ethyl Blum 
Gladys Burling 
Ruby L. King 
Margaret Yocom 
Nina Beattie 
Maude Doane 
Elsie Lorenz 
Lena I. Mills 
Snna Pigg 
Mae Simmons 
Neva West 
Marvalene Day 
Vivian Craun 
Helen McKibben 
Srma Hearn 
Etbel Reed 
Alice Roth 
Ruth Van Dorn 
2800.00 
8600.00 
3000.o0 
3500.00 
3000.00 
3500.00 
3800.00 
3500.00 
^500.00 
2800.00 
4000.00 
2400.00 
1600.00 
1500.00 
1500.00 
2700.00 
2700.00 
2500.00 
2700.00 
2500.00 
2500.00 
2500.00 
2300.00 
2400.00 
2500.00 
2400.00 
2400.00 
2500.00 
2400.00 
I 
Dr.  Williams also nominated Mrs.  Ella J.  Bowen,  Manager of the Dormitories, for reappoint- 
ment at a salary at the rate of $1237.50 for nine months. 
Moved by Gebhard  and  seconded by    Pedlow that the nominations be approved 
at the   salaries set opposite  the name of each.     Voting aye:    Prout,  Montgomery.  Pedlow. 
Gebhard.    Motion carried. "" ' 
Dr.  Williams announced tin at he reached the retirement age on October 16,  1935 
and under the provisions of the Teachers Retirement System he could legally retire on 
August 31,   1936, but if it was  agreeable   to the Board he  wished to be continued.    He also 
reported  that Professor C.  J.  Biery reached the retirement  age on March 10,   1936 and 
could legally retire on August 31,  1936,   but  if it was agreeable  to   the  Board he would like 
to  continue.     Moved by Gebhard and seconded by Pedlow that Dr.  Williams be continued for the 
year beginning September 1,  1936 at a  salary of $8500 and that Professor C.  J.  Biery be 
likewose continued for the next  academic  year of nine months beginning September 14,  1936 
at a salary of $3800.    Voting aye:    Prout,  Montgomery,  Pedlow,  Gebhard.     Motion carried. 
Dr.   Williams  reported that there were $57,000 belonging  to the  sinking 
fund in Certificates of Deposit in the Bank of Wood County which would be due on July 22nd 
and recommended that the certificates be  invested in government securities when they 
became due.     Moved by Montgomery and seconded by Gebhard that  the recommendation be adopted. 
Voting  aye:    Prout,  Montgomery,  Gebhard.     Motion carried.    Before   this motion was made 
Dr.  Pedlow had  to  leave the meeting. 
A list of graduates at the  annual June Commencement held on June 8 was 
submitted for the  record. 
COLLEGE OF EDUCATION 
Two-Year Diploma in Elementary Education 
I 
I 
Albright, Evelyn J. 
Ammons, Nell 
Artz, Elizabeth R. 
Barnes, Juanita 
Beasley, Jane E. 
Beaverson, Nellie E. 
Beckman, Kathryn E. 
Behrman, Norma E. 
Benroth, Eunice B. 
Bilton, Gladys P. ♦Blackburn, Margeree 
Blanke, Eloise ♦Bost, Luella 
Bourne, Helen 
*Boxwell, Dorothy E. 
Bradshaw, Ramona G. 
Brewer, Mary Catherine 
Brickman, Evelyn IT. 
Burdo, Virginia M. ♦Burke, Anna Mae 
Butler, Irene M. 
Carter, Dorothae M. 
Chew, gdythe P. 
Conant, Helen V. 
Conine, V. Kathryn 
Cottrell, Iva Mae 
Craun, Alene 
Cribley, Dorothy 
Cross, Mary Jane 
Daws en, Gladys Marie 
Dehnhoff, Dorothy 
Devine, Marie 
Dotterer, Eulalia N. 
Doty, Margaret E. 
Edwards, Eleanor 
Evans, Mary G. 
Eversole, Margaret ♦Gadel, Marion ♦Garlinger, Ethyl Merelyn 
Gearhart, Fern Lore a 
Gerv/in, Florence 
Good, Helen Louise 
Grossman, Ruth 
Gruey, Laura 
Grundi sh, Ailene 
Habel, Arretta 
Hanna, Marjorie 
Hershiser, Aura Arlene 
Hoerath, Ruth J. 
Holmden, Marilyn E. 
Hookway, Edith E. 
Hossler, Helen Pauline 
Hostetler, Geraldiiae 
Ide, Elizabeth L. 
Jackson, Ethel Marie 
Johnson, Ruth E. 
Jury, Lucile 
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Kanode, Virginia 
Katterheinrich,  Edith 0. ♦Kiramel,  Eugenia Esther 
Kinsey,  Bernice L. 
Kirkpatrick, Fae 
Kitchen,  Mary A. 
Knepper,  Orpha 
Krock,   Charles E. 
Lea,  Gladys II. 
Lee,  Doris 
Lehnert,  Evelyn Larose 
Lehnert,  Norma 
*Lentz,  Garnett H. 
*Lewis,  Joan 
Linder,   Ortrude Louise 
Loe,  Annabel 
Luke,   TheIma 
Lyon,  Marian Lucille 
McClain,  Reva 
McFarland,  H.   Iden 
McPhoron,  Auda Amelia 
March,  Mabel 
Menchen,  Floretta M. ♦Minarik,  Stella Mary 
Moench,  Helen ♦Montgomery,Meredith M. 
Howry,  Martha Ellen 
Murray,  Mary 
Myers,   Mary M. 
Newcomer,  Doris 
Newcomer, Margare t ♦Niederhouse,  Ruth ♦Noffsinger, Walter F. 
Now,  Beatrice 
Obenour, Doris 
Ogborn, Janet 
Pond, Dorothy 
Pool, Eleanor 
Porter, Phyllis R. 
Profit, Florine 
Raifsnider, Inez I. 
Reighard, Marguer ite 
Reighard, Mary 
Rettig, Emma M. 
Roberts, Betty E. 
Rchrbaugh, James E. 
Russell, Elizabeth 
Russell, Ruth R. 
Schaneck, Eleanor D. 
Schick, Lenore 
Schlumbohm, Dolores E. 
I 
Seiss E. 
W. 
lOuise 
Pearce,  Edna Mae 
Peters,  Dorothy M. 
Witt, Jean 
Wolfe,  Earline 
Wyatt,  Betty Celia 
Jeannette 
Senn, 'Mona 
Shaw, Clarise 
Shawaker,  Freda 
Sheaf far, Helen 
Sbeely, Ethel 
Shumaker,   Elizabeth 
Smith,  Treva L. 
Snyder,  Esther ♦Sponsler,  Mazel I. 
Springer,  Dorothy Evelyn ♦Stauffer,   Louise 
*Stump,  Woodrow W. 
Sunderman, Dorothy Louise 
Tal Irnan,  Mo z e 1 le 
Thomson,  Dorothea 
Umbaugh,  Dorothy Evelyn 
Vent, Julia 
Walezykowski,  Irene 
Walther,  Elenora I. 
Warrick,  Rodney R. 
Willauer,  Elisabeth Jans 
Wirth, Berniece E.' 
I 
♦Ziegler, Eleanor F. 
Degree - Bachelor of Science in Education 
General 
I 
Baden, Elmer 
Badger, Ruth Lenora 
Baker, Lucile G. 
#Barthold, Eloise 
#Blessin,;, Henriet 
Brown, Harold R. 
Butler, Ethel A. 
#Carlsten, Virginia 
Decker, Orville 
Gaeth, John 
Goodman, Mamie R. 
Gorsuch, Inez E. 
^Griffith, Ruth D. 
Herman, Josephine C 
Hutchinson, Royce 
Imbrock, Paul H. 
#Kellogg, Dale C. 
*Knape, Arthur J. 
-ta B. 
Kuhlman,  Wilson G. 
Mac Do nal d,   Ka thr y n 
McKitrick,  Osborne S. 
#*Michels, Yvonne Glenn a 
Munger, George C. 
Nietz, Olive R. 
Overmier,  Bernard 
Panning,  Walter C. 
#Planson,  Charlotte M. ♦Porter, T. Wayne 
Ringer, Harold E. 
#Ronk, Ellen B. 
//Ruth,  Slzabetta E. 
Ruth,  Robert J. 
Smith, Robert 0. 
#Solether,  Lois L. 
Steffanni, Yvonne 
Straley, Joseph W. 
Urscaalite,  Pearl C. 
Wright, Janet M. 
#Young,  Virginia M. 
jj. 
Elementary'- Education 
Fisher, Ralph Smith, Ara C. 
Special in Commercial Education 
I 
Asmus, Ralph 
Daniels, Wanetta Lee 
Doehring, Kenneth C. 
Frazier, Mary Louise 
MacDonald, Donalda 
Park, Helen Mae 
Sterling, Morjorie 
Fisher, Leona Mae 
Fro s t, Morgare t 
Howard, Florence M. 
Special in Home Economics 
Miller, Dorothy 
Wray, Fiorice 
I 
Special in Industrial Arts 
Miller, Lewis B. 
Newmier, Carle ton H. ♦Rider, Eugene H. 
Stuber, Gilbert E. 
Unger, Aron James 
Special in Music 
George, Lester L. Sommer, Dwight J. 
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Special  in Music  (Cont'd) 
Gill,  Arlene Krouse, Alvera L. 
V/entling,  Orvetta 
Special  in Physical Education 
Barnes, Walter F. 
DeMongeot,  Wanda Bell 
Filiere,  Doyce ♦Lewis,  Robert H. 
Lowell,  Darrel James 
McColloch,   C.  G. 
Rimelspach,  Anne 
Wallace,  Richard Kent 
Warner,  Bernard E. 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Degree - Bachelor of Arts 
#Barthold,   Sloise 
#34.essing,  Henrietta B 
Byrne ,  Frances E. 
//Carls ten,   Virginia 
Carmichael, Margaret 
Dill  ,   Linda Ellen ♦Fisher,  Stanley 
Fry,  Gerald  D. 
Greetham,  James S. 
#Kellogg, Dale C. 
#*Michels, Yvonne Glenna 
layers, 0.  Allen 
#Planson,  Charlotte M. 
#Ronk,  Ellen B. 
#Ruth,  Elzabetta E. 
#Solether,  Lois L. 
Stevenson,  A. 
Van Fleet,  Mary M. 
#Young,  Virginia M. //Griffith,   Ruth D. 
Degree - Bachelor of Science 
Buerk, Gale  Francis Snyder,  Alfred B. 
//Two Degrees 
♦Completed work at  end  of first  semester. 
HISTORY OF PRESIDENT'S PORTRAIT  M0VEM5KT 
I 
I 
I 
The beginnings of the movement to raise money to finance the painting 
first president of Bowling Green State of a portrait of Dr.  Homer B.  Williams, 
University,  are hard to trace.    Previous  to   Hie  opening of college  in September,  1935, 
there had been much discussion among both  faculty and students,  of the desirability of 
such a project.     This discussion finally led to definite  action in October,   1935, 
under the  leadership of Miss Linda Dill,  a member of the  senior class,  and Mr.  Georp-e 
Rohrs,  a junior. 
These  two  i 
of the  College of Liberal Arl 
agreed to  set up a committee composed of Miss Dill,  Mr.  Rohrs,   Dr.   Overm 
representatives of  the different classes.     Such a committee was organized as follows- 
George Rohrs,   chairman;   Linda Dill,   treasurer:  Dr.  Overman,  faculty adviser:  Arthur Knane; 
Lawrence Ringenberg;    Harold Goranson;  ana Paul Fiester. ^<^«, 
students enlisted the assistance of Dr.   J. R.  Overman, Dean 
Tn order to maize the  movement campus wide,   it was 
. 
Under the  leadership of  the  committee 
to  raise 
The  total 
added the  sum of $293.68 
contributors to 
a campaign was immediately started 
unas   uo finance the project.     This campaign reached a successful end on March 6. 
contributions of students,  alumni,   and faculty amounted to $218.39.     To this was 
>, which 
the   fund is gayoi 
was donated to   the  fund by the  1924 Key.    A full list of 
nded,  together with a brief financial statement. 
Toledo 
of 
, was engaged 
the  college year. 
Early in the  spring of 1936,  Mr.  George W.  Dinckel,   of 
to paint the portrait,   and   it was  satisfactorily completed by the  end 
At  "the close  of the  twenty-second annual commencement exercises,  held 
the  portrait was  unveiled.    Mr,  Rohrs gave a brief 
Miss Dill presented the  portrait to 
President of the  Board of Trustees,  accepted it on behalf of the     aivers 
program is attached. v Y9 
r is s,  el on June 8,   1936, 
history of the  project after vfoich 
the University,  for  the committee;   and Mr.  F.  J.  Prout, 
the 
Before the beginning of the  summer session, the  oortrait was hung in the 
main corridor of the Administration Building,   just to  the north* of the  entrance  into the 
auditorium.     Thus the project which had been t aJJced about on the campus for a number of 
years was brought to  a successful close. 
6 
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PRESENTATION OF PORTRAIT OF 
DR. H. B. WILLIAMS, FIRST PRESIDENT OF 
BOWLING GREEN STATS UNIVERSITY 
1912 TO  
In connection with the commencement exercises, June 8, 1936 
Dr. J. R. Overman, D«an College of Liberal Arts, and faculty 
adviser of Portrait Committee, presiding. 
PROGRAM 
Introduetory Remarks     Chairman 
History of Project   George Rohrs,   1937 
Student Member,  Portrait Committee 
Presentation of Portrait    Linda Dill,   1936 
Student Member,  Portrait Committee 
Acceptance of Portrait     Supt-  F.  J.  Prout 
President,  Board of Trustees 
Introduction of Artist,   Mr.  George W.  Dinckel   Chairman 
CONTRIBUTORS  TO PRESIDENT'S  PORTRAIT FUND 
This portrait of Dr. H.  B.   Williams,  first President of Bowling 
Green State University,  was made possible by the   contributions of the  follow- 
ing students,   organizations,   alumni,  faculty and employees  of  the  institution! 
I 
I 
Albon, Ross 
Allen, Cleo 
Allen, G. '.7. 
Almond, Mrs. James 
Baird, Florence 
Bartuold, Eloise 
Bair, Helen 
Beattie , G. W. 
Beattie, Nina 
Bedell, Charles 
Beins, Ruth 
Biery, C. J. 
Blum, Ethyl 
Bourne, Ruth 
Brillhart, Max 
Brod, Gertrude 
Buddemeyer, Guy 
Burling, Gladys 
Carmichael, J. XI. 
Carlsten, Virginia 
Church, Charles F. 
Claus en, Margare t 
Commoners Fraternity 
Conine 5 Kathryn 
Connolly, LaVon 
Cosner, Margaret 
Craun, Vivian 
Crowley, D. J. 
Cryer, Earl 
Cunnings, Olive 
Current, Ramon 
Darr, Helen 
Davis, Eleanor 
Day, Marvelene 
Delph, Jeanette 
Deno, Richard A. 
Dill, Linda 
Doane, Maude 
Doehring, Kenneth 
Dreseller, Leslie 
Dull, Lloyd 
Dunipace, Max 
Dunipace, James 
Durrin, Grace 
Eckert, Marjorie 
Everett, Donald 
Fauley, Leon E. 
Filiere, Cloyce 
Five Brothers Fraternity 
Five Sisters Sorority 
Fix,  Audrey 
Flaler,  Ruth 
Frum, Harold 
Frum,  Helen 
'./, 
Gaeth, John 
Garver, Shirley 
Geib, Webster 
Glover, Jame s 
Go eta,  Elbert 
Good,  Garnet 
Goran son, Harold 
Gray, Mary B. 
Gryting,  Anna 
Gryting,  Loyal 
Harm a,  Shirley 
Hanmett, Edwin 
Hatcher, Esta 
Hayward,  Harriet 
Hearn Erma 
Henderson,  Helen 
Herman, Josephine 
Heston,  Laura 
Himes,  James S. 
Hissong,  Clyde 
His song, Mary C. 
Hofacker,  Floyd 
Holt,  William P. 
Hoppes,  W.  C. 
Jordan, Joseph 
Jordan, W. C. 
Johnson,  Michael 
Kellogg,  Dale 
Keppel,  Gretchen 
Key,  1924 
Kindinger,  Lois 
King,  Archie 
King,  Ruby 
Knagg,  Kenneth 
Knape,  Arthur 
Knepper, E.  G. 
Konopka, Michael 
Kohl,  C.  C. 
Kolthoff, Anton 
Krouse, nlvera 
Lackey,  Wallace 
Ladd,   J. B. 
Lane,  Mary L. 
Landis, Paul 
Las Amigas Sorority 
Lawhead,  Anna 
Lorenz,  Elsie 
McBroom,  Ruth 
McCain,  Re a 
Mc Daniel,  Mr. & Mrs. 
McDonald,  Donald a 
McEwen,  Merrill C. 
McKean,  Isabelle 
McKibben, Helen 
I 
I 
I 
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Mack,  Lucille 
Marble,  Manette 
Marshall,  Carson 
Mar tin,   C.  S. 
Mathias,  Harry 
Metz,  Helen 
Meyerholtz, Ada 
Miller,  William 
Mills.  Lena I. 
Mizer,  Orrin J. 
Mong, 
Mono-. 
Charles 
,  James 
Mooney, Dorothy 
Moseley,  E.  L. 
Moss,   Franklin 
Mounts,   Ruth 3. 
Myers, John 
Nielsen,  Caroline 
Nordmann,  B.  F. 
Nielsen,  Arlene 
Ogan, Dorothy 
Ogg,  F.  C. 
Ogle,. He 11 ie 
Otis,  Charles H. 
Overholt,  Shermilla 
Overman, J.  R. 
Overman,   Mrs.  J.  R. 
Panning,  Walter 
Parmenter,  Olive 
Perry,   C.  D. 
Phratra Sorority 
Pigg,  Snna 
Powell,  E.   C. 
Preston, Jan 
Radley, Lois 
Rahauser, Charles 
Reebs, Charles F. 
Reed, Ethel 
Rev/, Cecil L. 
Rider, Wilbur 
Riagenberg, L. A. 
Ringer, Harold 
Rohrs, George 
Roberts, Iris 
Ronk, Ellen 
Ronk, J; net 
Ronk, R. M. 
Rose, Harold 
Roth, Alice 
Russell, Margaret 
Rust, Howard 
Ruth, Elzabetta 
Schaller, Y/illard 
Schilling, Mary 
Schrorluke, Carolyn 
Schwarz, John 
Seven Sister Sorority 
Shafer, J. E. 
Sharp, Marjorit 
Sharp, Maude F. 
Shaw, Carolyn 
Sherk, James 
Simmons, Mae 
Singer, W. E. 
Slater, Leon B. 
Skol Sorority 
Smith, Virginia 
Soraner, Dwight 
Sowers, Mabel 
Sparrow, Arline 
Speir, Edith 
Squire, George 
Stallbohm, Bessie 
Ste lie r, Warren 
Sterling, Marjorie 
Stevens, Gen evie ve 
Stoner, Winifred 
Stuber, Gilbert 
Swain, Charles 
Tate, Mary 
Three Kay Sorority 
Todd, Helen 
Tunnicliffe, Richard M. 
Ullora, Virginia 
Van Dorn, Ruth 
Vermilya, H. 
Warneck, Margaret 
Warner, Bernard 
Waterman, Marie 
'Vest, Neva 
Williamson, Florence 
Wills, Grace 
Withe ring ton, H. C. 
Wohlers, Arthur 
Yocom, Margaret 
Young, John 
Young, Virginia 
Y. W. C. A. 
I 
I 
FINANCIAL STATEMENT -  PRESIDENT'S PORTRAIT FUND 
Receipts: 
Subscriptions   ,   $218.39 
Faculty and Office     $133]00' 
Students  and Alumni          85.39 
1924 Key        301.64 
$520.03 
Expenditures: 
Campaign supplies    12.07 
Material for curtain  2*96 
Programs 5 ]00 
George W. Dinckel  50o!oO 
$520.03 
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The  following payrolls were presented for action of the Board: 
July 10 - 
Name 
'rs.  V. C.  Hoppes 
'laude Doane 
^lsie Lorenz 
Lena I.  Hills 
Enna Pigg 
i-Iae Simmons 
A.  B.  Conklin 
J. J. Kleinfelter 
Ferris W.   Myrice 
Nellie Randall 
Franklin Skibbie 
Helen V/augh 
July 11 - 
Name 
Lenore Surgett 
Cleo  Haberman 
Lucy Harris 
Joyce Herbert 
Bernice Kisling 
Aileen Nielson 
Mary .-iliee 0'Dell 
Mildred Peoples 
Alice Pf eiffer 
Melva Rockwood 
Merwin Rupp 
Lillian Russell 
Carl Saunders 
Vivian Schnur. 
Anna Sheffer 
Carlotta Smith 
Pearl Urschalitz 
Rillmond V/oible 
Carrie Whitmer 
Arlene Yates 
Margaret Carmlehael 
Charles Blazer 
Richard H.  Collins 
Janet Schutzberg 
Mary Alice O'Dell 
Title 
Training School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Junior High School 
Criti.c 
Critic 
Critic 
Crit ic 
Critic 
Critic 
Time 
2 Wks. 
ti 
it 
it 
it 
ii 
it 
II 
II 
II 
6 Wks' 
Rate Amount 
Title 
Total - A-l 
Time 
305.00 101.67 
328.32 109.51 
305.00 101.67 
u^o•Ou 109.51 
305.00 101.67 
305.00 101.67 
250.00 83.33 
200.00 66.67 
200.00 66.67 
180.00 60.00 
200.00 66.67 
200.00 66.67 
1035.71 
Rate Amount 
July 15 - 
Name 
W.  C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie  G.   Stallbohm 
Ada L.  Meyer ho It z 
Jessie McCombs 
Margaret Clausen 
Olive Cummings 
Anna D. Lawhead 
Randolph Ronk 
Arthur E. Leggett 
Karl Henrich 
Dale F. Sautter 
John Carnicom 
E. E. Long 
Christie Miller 
Alta L.  Miller 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Emory Young 
Chester Spencer 
Asa R. Conley 
Chas. Clingo 
Kenneth Wyandt 
J. W. Palmer 
W. E. Frost 
Lyman Stevens 
Ernest Franks 
State Employes Retirement 
Jessie McCombs 
State Employes Retirement Board 
Stu. Help Library 69 ] irs. .20 13.80 
II 792 ii .20 15.90 
II 43 ti .20 8.60 
II 70o 4 
ii 
.20 14.10 
II II 
.20 .90 
•i 67 II .20 13.40 
II 48 II .20 9.60 
it 5 it .20 1.00 
II 37 ti .20 7.40 
II 68 it .20 13.60 
II 51 ti .20 10.20 
it 66 it .20 13.20 
ti 51 ti .20 10.20 
w 72 a .20 14.40 
II 70-1 II .20 14.05 
II 44s II .20 8.90 
II 44 ti .20 8.80 
II 8&2 II .20 17.30 
It 20 ii .20 4.00 
II 61 II .20 12.20 
Stu. Help Phys. Educ. 14 ti .20 2.80 
Stu. Help Biol. Sci. 105 II .20 21.00 
Stu. Helo Chemis try 45 II .20 9.00 
Stu.  Help Tr'g S school 38 it .20 7.60 
Stu. Help Tr»g £ >chool 20 it .20 4.00 
Student Help Payroll for first four weeks of ' Summer  Session 
Total    A-l 255.95 
Employes' 
Title Time j Rate Deduction Amount 
Financial Clerk 1  MO. 300.00 6.67 293.33 
Bookkeeper n 175.00 6.67 168.33 
Stenographer il 125.00 5.00 120.uO 
Clerk II 125.00 5.00 120.00 
Clerk - One-half Time ti 37.50 1.50 36.00 
Stenographer il 75.00 3.00 72.00 
Sec.  to Dean Coll of Ed II 75.00 3.00 72.00 
Stenographer il 75.00 3.00 72.00 
Supt. -of Blag. & Grds. ti 208.33 6.67 201.66 
Janitor II 110.00 4.40 105.60 
Janitor II 91.67 3.67 88.00 
Janitor II 91.67 3.67 88.00 
Jan it or it 95.83 3.83 92.00 
Janitor ii 95.83 3.83 92.00 
Janitor •• 95.83 3.83 92.00 
Janitress II 25.00 1.00 24.00 
Janitress il 60.00 2.40 57.60 
Janitre s s ii 60.00 2.40 57.60 
Fireman ■ il 120.00 4.80 115.20 
Fireman il 120.00 4.80 115.20 
Fireman il 120.00 4.80 115.20 
Grounds Laborer II 100.00 4.00 96.00 
Grounds Laborer il 95.83 3.83 92.00 
Carpenter •• 104.16 4.16 100.00 
Night Watchman il 95.83 3.83 92.00 
Night Watchman il 125.00 5.00 120.00 
Farmer it 60.00 2.40 57.60 
Board . 107.16 107.16 
Total A-: L 2862.48 
Bookstore 
Clerk    One-haIf time 1 Mo • 37.50 1.50 36.00 
oar 1.50 1.50 
Total Bookstore 37.50 
Total Payroll 2899.98 
I 
I 
I 
I 
I 
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July 15 - 
Name 
H.  B.   Williams 
Title 
President 
Total    A-l 
I 
I 
I 
I 
I 
July- 23  - 
Name 
Gay \. . Allen 
G. W. Beattie 
C.  J. Biery 
J. w. Carmichael 
D.   J. Crowley 
Grace Durrin 
Helen Henderson 
Clyde His song 
W. P. Holt 
w. c. Hoppes 
E.  G. Kner>t>er 
C.  C. K0hl 
Paul . 3.  Land is 
Alma ; Leedom 
Rea M< :Cain 
M.  C. McEwen 
C.  S. Martin 
E.   L. Moseley 
Caroline Nielsen 
B.  F. Nordmann 
Harry Ockerman 
F.  C. Ogg 
Nellie Ogle 
Chas. H.  Otis 
J.  R. Overman 
C. D. Perry 
E. C. Powell 
Cora Purdy 
Chas. F. Reebs 
John Schwarz 
Joseph E. Shafer 
Leon B. Slater 
Warren E. Steller 
H. C Withering ton 
W. A. Zaugg 
Elizabeth Frost 
Ethyl Blum ♦Shirley Kellogg 
Ruby L. King 
Margaret Yocom 
Neva West 
Leon Fauley 
Title 
Asst.  Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Asst. Professor 
Asst. Professor 
Dean Coll. of Edu. 
Prof, of Education 
Professor 
Dir. of Tr'g School 
Assoc. Professor 
Assoc. Professor 
Professor 
Asst.     Professor 
Asst. Registrar 
Professor 
Asst.  Professor 
Professor 
Professor 
Assoc. Professor 
Assoc.  Professor 
Asst. Professor 
ASSOC.  Professor 
Asst.  Professor 
Assoc.  Professor 
Dean Coll of Arts 
Prof,  of Math 
Regis trar 
Asst.  Professor 
Instructor 
Professor 
Professor 
Asst.  Professor 
Assoc .  Professor 
Assoc. Professor 
Asst.  Professor 
Professor 
Instructor 
Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Critic 
36 Music Lessons @ $1.00 per 
* On payroll for  seven weeks.    Paid at the rate of $12.00 per week. 
Aug.  10 - 
Name 
Lencre Burgett 
Cleo Haberman 
Lucy Harris 
Joyce Herbert 
Bernice Kisling 
Aileen Neilson 
Mary Alice 0'Dell 
Alice Pfeiffer 
Melva Rockwood 
Marvin Rupp 
Lillian Russell 
Carl Saunders 
Vivian Schnur 
Anna Sheffer 
Carlotta Smith 
Pearl Urschalitz 
Rillmond V/eible 
Carrie Whitmer 
Arlene Yates 
Leonard E. Peck 
Hovuard L. Deppen 
Margaret Carmichael 
Charles Blazer 
Richard Collins 
Janet Schutzberg 
Clarice Wehrle 
Title 
Stu. Help Library 
ii 
ii 
II 
II 
II 
it 
II 
u 
1 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
Stu. 
it 
Stu. 
Stu. 
Stu. 
Stu. 
ii 
Help Agriculture 
Help Phys. Educ. 
Help Biol. Sci. 
Help Chemistry 
Help Tr'g Sch. 
Txme Rate Amount 
1 Mo. 708.33 
Rate 
708.33 
708.33 
Time 8 Wks. Amount 
4 Wks. 488.88 244.44 
n 378.33 189.16 
II 252.22 126.11 
II 700.00 350.00 
it 681.12 340.56 
II 556.94 278.47 
it 586.12 293.06 
it 840.28 420.14 
it 756.66 378.33 
II 605.56 30ii.78 
II 718.88 359.44 
II 886.10 443.05 
II 416.29 208.14 
II 371.12 185.56 
II 718.88 359.44 
II 605.56 302.78 
II 737.78 368.89 
II 794.44 397.22 
it 643.34 321.67 
II 681.12 340.56 
II 370.37 185.18 
it 605.56 302.78 
it 508.34 254.17 
it 643.34 321.67 
it 931.94 465.97 
II 718.88 359.44 
II 624.44 312.22 
ti 274.08 137.04 
it 756.66 378.33 
it 756.66 378.33 
it 566.66 283.33 
II 605.56 302.78 
II 466.67 233.33 
II 566.66 283.33 ■■ 794.44 397.22 
n 32.00 16.00 
II 488.88 244.44 
M 84.00 48.00 
II 311.12 155.56 
it 311.12 155.56 
it 444.80 222.40 
lesson 36.00 
. r . 
Total    A-l 11682.88 
Time Rate Amount 
69 Hrs. .20 13.80 
63     » .20 12.60 
58    ■ .20 11.80 
67    u .20 13.40 
5%  » .20 1.10 
68     " .20 13.60 
76    " .20 15.20 
36    '• .20 7.20 
64    ■ .20 12.80 
50    ■ .20 10.00 
67    ■ .20 13.40 
68     ■ .20 13.60 
69    » .20 13.80 
71     '• .20 14.20 
63     " .20 12.60 
70    " .20 14.00 
76    ■ .20 15.20 
18     " .20 3.60 
74     ■ .20 14.80 
35£  » .20 7.05 
95j " .20 19.05 
28    ■ .20 5.60 
84     '« .20 16.80 
68     ■ .20 13.60 
27    ■ .20 5.40 
66    »• .20 13.20 
Total    A-l 307.40 
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August 15 - 
Name 
W. C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie G. Stallbohm 
Ada L.  Meyerholtz 
Jessie McCombs 
Margaret Clausen 
Olive Curnmings 
Anna D.  Lawhead 
Randolph Ronk 
Arthur E.  Leggett 
Karl Kenrich 
Dale F.  Sautter 
John Camicom 
E.  E.  Long 
Christie Miller 
Alta L.  Miller 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Chester Spencer 
Emory Young 
Asa R.  Conley 
Chas.  Clingo 
Kenneth Wyandt 
J.  W.  Palmer 
V« E. Frost 
Lyman Stevens 
Ernest Franks 
Title 
Financial Clerk 
Bookkeeper 
Stenographer 
Clerk 
Clerk - One-half time 
Stenographer 
Sec. of Dean Coll 
Stenographer 
Supt.  of Bldg.  & Grds 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Jan it re GS 
Janitress 
Janitress 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Grounds Laborer 
Grounds Laborer 
Carpenter 
Night watchman 
Night Watchman 
Farmer 
Time 
1 Mo. 
N 
M 
it 
ll 
of Ed." 
it 
ii 
ti 
II 
II 
II 
II 
ti 
a 
II 
it 
it 
it 
it 
it 
n 
it 
ti 
ii 
it 
State Employes Retirement Board 
Jessie McCombs Clerk    One-half  time 
State Employes Retirement Board 
Aug. 15 - 
Name 
H. B. Williams 
Title 
President 
Total A-l 
Bookstore 
1 MO. 
Rate 
300.00 
175.00 
125.00 
125.00 
37.50 
75.00 
75.00 
75.00 
208.33 
110.00 
91.67 
91.67 
95.83 
95.83 
95.83 
25.00 
60.00 
60.00 
120.00 
120.00 
120.00 
100.00 
95.83 
104.16 
95.83 
1^5.00 
60.00 
37.50 
Employes1 
Deduction 
6.67 
6.67 
5.00 
5.00 
1.50 
3.00 
3.00 
3.00 
6.67 
4.40 
3.67 
3.67 
3.83 
3.83 
3.83 
1.00 
2.40 
2.40 
4.80 
4.80 
4.80 
4.00 
3.83 
4.16 
3.83 
5.00 
2.40 
107.16 
1.50 
1.50 
Total    Rotary-Bookstore 
Total Payroll 
Time 
1 Mo. 
Rate 
708.33 
Amount 
293.33 
168.33 
120.00 
120.00 
36.00 
72.00 
72.00 
72.00 
201.66 
105.60 
88.00 
88.00 
92.00 
92.00 
92.00 
24.00 
57.60 
57.60 
115.20 
115.20 
115.20 
96.00 
92.00 
100.00 
92.00 
120.00 
57.60 
107.16 
2862.48 
36.00 
1.50 
37.50 
2899.98 
Amount 
708.33 
I 
I 
I 
Leggett 
Sept.   15 - 
Name 
W.  C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie G.  Stallbohm 
Ada L. Meyerholtz 
Jessie I.lcCombs 
Margaret Clausen 
Olive Curnmings 
Anna D.  Lawhead 
Randolph Ronk 
Arthur E. 
Karl Henrich" 
Dale F. Sautter 
John Carnicom 
E.  E.  Long 
Christie Miller 
Alta L.  Miller 
Alice Stevens 
Wilda Tavernier 
Chester Spencer 
Emory Y0ung 
Asa R.  Conley 
Chas. Clingo 
Kenneth Wyandt 
J. W.  Palmer 
W. E. Frost 
Lyman Stevens 
Ernest Franks 
Title 
Financial Clerk 
Bookkeeper 
S telegrapher 
Clerk 
Clerk    One-half  time 
Stenographer 
Sec.  to Dean Coll of 
Stenographer 
Supt.  of Bldg.  & Grds 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Jan itor 
Janitor 
Janitor 
Janitress 
Janitre ss 
Janitress 
Fireman 
Fireman 
Fireman 
Grounds Laborer 
Grounds Laborer 
Carpenter 
Night Watchman 
Night Watchman 
Farmer 
Total    A-l 
Time 
1 Mo. 
it 
Ed." 
II 
II 
II 
II 
II 
1* 
II 
II 
It 
II 
II 
II 
II 
II 
State Employes Retirement Board 
Jessie McCombs        Clerk One-half time 
State Employes Retirement Board 
it ■ 
Total    A-l 
Bookstore 
1 Mo. 
Rate 
300.00 
175.00 
126.00 
125.00 
37.50 
75.00 
75.00 
75.00 
208.33 
110.00 
91.67 
91.67 
95.83 
95.83 
95.83 
25.00 
60.00 
60.00 
220.00 
120.00 
12J.00 
100.00 
95.83 
104.16 
95.83 
125.00 
60.00 
37.50 
Employe s• 
Deduction 
6.67 
6.67 
5.00 
5.00 
1.50 
3.00 
3.00 
3.00 
6.67 
4.40 
3.67 
3.67 
3.83 
3.83 
3.83 
1.00 
2.40 
2.40 
4.80 
4.80 
4.80 
4.00 
3.83 
4.16 
3.83 
5.00 
2.40 
107.16 
1.50 
1.50 
Total    Ro tary-Booksto re 
Total Payroll 
708.33 
Amount 
293.33 
168.33 
120.00 
120.00 
36.00 
72.00 
72.00 
72.00 
201.66 
105.60 
88.00 
88.00 
92.00 
92.00 
92.00 
24.00 
57.60 
57.60 
115.20 
115.20 
115.20 
2»6.00 
92.00 
100^00 
92.00 
120.00 
57.60 
107.16 
2862.48 
36.00 
1.50 
37.50 
2899.98 
I 
I 
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Sept.   23 - 
Name Title Time 
Grace Durrin Instructor 
(Post-session Class,  August 10-29th incl., 
English 63,  Credit 3  semester hours,  Enroll- 
ment 7 students;   total  credit 21 semester hrs.) 
21 Hrs. @ $3.50 per hour 
Clyde Hissong Instructor 
(Post-session Class,  August 10-29th incl., 
Education 510,  Credit 3 semester hours, Enroll- 
ment 12 students;   total credit 36 semester hrs.) 
E.  G.   Knepper Instructor 
(Post-session Class,  August 10-29th incl., 
Bus. Administration 71,  Credit 1 semester hour, 
Enrollment 7 students; total credit 7 sem. hrs.) 
36 Hrs. § $3.50 per hour 
7 Hrs. @ $3.50 per hour 
H. R.  Mathias Instructor 
(Post-session Class, August 10-29th incl., 
Mathematics  22,  Credit 3  semester hours, 
enrollment 8 students;   Total credit 24 sem.  hrs.) 
24 Hrs. § $3.50 per hour 
Harry Ockerman Instructor 
(Post-session Class,  August 10-29th incl., 
Phy. Educ.  21,  Credit 3 semester hours, 
enrollment 11 students;  total credit 33 semester Hrs.) 
33 Hrs. § $3.50 per hour 
E.  C.  Powell Instructor 
(Post-session Class,  .-.ugust 10-29,   incl., 
Industrial _-.rts 66, Credit 3 semester hours, 
2 students) 
Industrial Arts 81,  Credit 3 semester hours, 
5 students 
Industrial Arts 67,  Credit 1 semester hour, 
1 student 
Enrollment of 8 students;  total credit 22 
semester hours) 
Joseph E. Shafer Instructor 
(Post-session Class, Aug.  10-29th,  incl., 
Social Science 27, Credit 3 semester hours, 
Enrollment 5 students;   total credit 15 sem. Hrs.) 
22 Hrs. § $3.50 per hour 
Amount 
73.50 
126.00 
24.50 
84.00 
115.50 
77.00 
15 Hrs. § $3.50 per hour 
H. C. V/itherington Instructor 
(Post-session Class,  Aug.  10-29th,   incl., 
Education 24,  Credit 3 semester hours,   enroll- 
ment 9 students; total credit 27 semester hours) 
27 Hrs. @ $3.50 per hour 
W. A. Zaugg Instructor 
(Post-session Class,  Aug.   10-29th,   incl., 
Education 62,  Credit 3 semester hours,  Enroll- 
ment 5 students; credit 15 semester hours) 
15 Hrs. @ $3.50 per hour 
52.50 
94.50 
52.50 
September 24 - 
Name 
H. B.  Williams 
Gay W. Allen 
Florence Baird 
G. W.  Beattie 
C. J.  Biery 
Ruth Bourne 
J.  W.  Cannichael 
Chas.   P.  Church 
D. J. Crowley 
E. E. Dickerman 
Grace Durrin 
Leon Fauley 
Zenobia Fries 
Anna Gryting 
W. Heinlen Hall 
Ralph G. Harshman 
Emily Hartman 
Harriet Hayward 
Helen Henderson 
Laura Heston 
Clyde Hissong 
W. P. Holt 
W. C Hoppes 
James Paul Kennedy 
E.  G.  Knepper 
C.   C.   Kohl 
Paul E.  Landis 
Alma Leedom 
Florence Litchfield 
Rea McCain 
M.   C.  McEwen 
Title 
President 
Asst.  Professor 
Asst.   Professor 
Professor 
Professor 
Asst.  Professor 
Professor 
Asst.   Professor 
Profess) r 
Asst.   Professor 
Assoc.  Professor 
Asst.  Professor 
Part-time  Instructor 
Asst.   Professor 
Instructor 
Asst.   Professor 
Ins true tor 
Professor 
Assoc.  Professor 
Professor 
Dean Coll.   of Educ. 
Prof,  of Education 
Professor 
Dir.   of Tr'g Sch. 
Assoc,  Professor 
Instructor 
Professor 
Professor 
Assoc.  Professor 
Asst. Registrar 
Asst.  Professor 
Professor 
Asst.   Profess) r 
Total    A -1 700 
Pension 
.00 
Time Rate Deduction Amount 
4 Wks. 703.33 8.89. 699.44 
2 Wks. 266.66 4.44 128.89 
it WrwFm •   Xrx. 4.44 117.78 
it 422.22 4.44 206.67 
ii 211.11 4.22 101.34 
ii 266.66 4.44 128.89 
it 388.88 4.44 190.00 
it 288.88 4.44 140.00 
it 377.77 4.44 184.45 
it 244.44 4.44 117.78 
II 305.55 4.44 148.34 
II 305.55 4.44 148.34 
1 Wk. 30.00 .30 7.20 
2 Wks. 277.77 4.44 134 .45 
II 200.00 4.00 96.00 
II 311.11 4.44 151.12 
II 266.66 4.44 128.89 
it 400.00 4.44 195.56 
II 322. ■-..2 4.44 156.67 
ti 355.55 4.44 173.34 
o 472.22 4.44 231.67 
II 422. 22 4.44 206.67 
II 333.33 4.44 162.23 ■1 222.2^ 4.44 106.67 
II 400.00 4.44 195.56 
II 500.00 4.44 245.56 
II 344.44 4.44 167.78 
II 200.00 4.00 96.00 ■ 244.44 4.44 117.78 
6 Das. 400.00 4.44 115.56 
2 Wks. 333.33 4.44 162.23 
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Name Title 
Manette Marble Ins true tor 
C.  S.  Martin Professor 
H.  R.  Mathias Instructor 
Samuel M.   Mayfield Asst.   Professor 
Caroline Nielsen Professor 
B.  F.    Nordmann Assoc.  Professor 
Harry Ockerman Asst.  Professor 
F.  C.  Ogg Assoc.  Professor 
Nellie Ogle Asst.   Professor 
Chas. H.  Otis Assoc.  Professor 
J.  R.  Overman Dean Coll. of Arts 
Prof,  of Math. 
C.  D.   Perry Registrar 
E.     C.   Powell As s oc .   Pro fe s so r 
Bennett B.  vuillen Instruc tor 
Chas.   F.  Reebs Professor 
Cecil L.  Rew Asst. Professor 
Harold D. Rose Ins true to r 
John Schwarz Professor 
Maude F.  Sharp Dean of Women 
Joseph E.  Shafer Asst.  Professor 
Caroline  Shaw Assoc.  Professor 
Willard Singer Asst.   Professor 
Leon B.  Slater Assoc.   Professor 
W.  E.   Steidtmann Asst.   Professor 
V/arren  E.   Steller Assoc.   Professor 
C.  G.   Swans on As s oc .  Pro fe s so r 
Helen B.  Todd Assoc.   Professor 
R.   M.   Tunnicliffe Professor 
Florence Williamson Professor 
Grace D.  Wills Asst.   Professor 
H.  C.  With er i ng to n Assoc.  Professor 
W.  A.   Zaugg Professor 
Training School 
Nina Beattie Critic 
Maude Doane Critic 
Els ie  Lor enz Critic 
Lena I.   Mills Critic 
Enna Pigg Crit ic 
Mae Simmons Crit ic 
Neva West Critic 
Ridge Street School 
Marvalene Day Critic 
Vivian Craun Critic 
Helen McKibben Critic 
Ernia Hearn Critic 
Ethel Reed Critic 
Alice Roth Critic 
Ruth Van Dorn Crit ic 
Junior High School 
Elizabeth Gelvin Crit ic 
Helen Hays Critic 
Elizabeth Inmann Critic 
John J.  Kleinfelter Critic 
Ervin J.  Kreischer Critic 
E. N.  Littleton Critic 
K. D.   Martin Crit ic 
R.  EugSne Morse Critic 
Ferris W.  Myrice Critic 
Nellie M.  Randall Critic 
Ralph A. Schaller Critic 
Russell A.  Swigart Critic 
Hazel Underhill Critic 
Senior High School 
E.  L.   Boyles Critic 
Mary Klepinger Critic 
Ruby Dean LeVier Critic 
Margaret Robson Critic 
Roy V.  Hilty Critic 
Clayton R.  Cook Critic 
Teachers Retirement Deduction 
Ethyl Blum Librarian 
Gladys Burling Asst.  Librarian 
Ruby King Asst.  Librarian 
Margaret Yocom Asst.  Librarian 
EmployesRetirement Board 
Lyle V/illhite Sub.  Teacher Coll. 
Helen B.  Todd College Physician 
Time Rate Deduction      Amount 
2 Wks. 233.33 4.44 112.23 ■I 411.11 4.44 201.12 
ii 244.44 4.44 117.78 
ii 311.11 4.44 151.12 
II 355.55 4.44 173.34 
II 377.77 4.44 184.45 
»i 311.11 4.44 151.12 
II 333.33 4.44 162.23 
it 277.77 4.44 134.45 
it 355.55 4.44 173.34 
II 527.77 4.44 259.45 
ti 400.uO 4.44 195.56 
•i 344.44 4.44 167.78 
II 222.22 4.44 106.67 
II 422.^2 4.44 206.67 
II 311.11 4.44 151.12 
II 244.44 4.44 117.78 
II 422.22 4.44 206.67 
II 355.55 4.44 173.34 
II 311.11 4.44 151.12 
ii 311.11 TC • 'Xrx 151.12 
II 288.88 4.44 140.00 
II 333.33 4.44 162. 23 
II 311.11 4.44 151.12 
it 388.88 4.44 190.00 
it 333.33 4.44 162.23 
H 194.44 3.89 93.33 
II 422.22 4.44 206.67 
ii 388.88 4.44 190.00 
II 277.77 4.44 134.45 
II 311.11 4.44 151.12 
II 444.44 4.44 217.78 
II 300.00 4.44 14 5.56 
n 30©.00 4.44 145.56 
II 277.77 4.44 134 .45 
■1 3u0.00 4.44 145.56 
II 277.77 4.44 134.45 
II 277.77 4.44 134.45 
II 277.77 4.44 134 .45 
it 255.56 4.44 lki3.34 
ti 266.66 4.44 128.89 
II 277.77 4.44 134.45 
ti 266.66 4.44 128.89 
II 066.66 4.44 128.89 
II 277.77 4.44 134.45 
II 
-66.66 4.44 128.89 
H 222.22 4.44 106.67 
n 200.00 4.^.0 96.00 
it 211.11 4.22 101.34 
<i 200.uO 4.00 96. uO 
N 222. o2 4.44 106.67 
II 319.44 4.44 155.28 
II 200.00 4.00 96.00 
II 277.77 4.44 134.45 
II 233.33 4.44 112.23 
U 222.22 4.44 106.67 
II 244.44 4.44 117.78 
II 222.22 4.44 106.67 
II 211.11 4.22 101.34 
II 91.48 1.48 44.26 
II 105.56 2.11 50.67 
II 1*6.67 2.23 61.11 
It 87.96 1.48 42.50 
II 116.11 2.23 55.83 ■1 100.00 2.00 48.00 
II 408.03 408.03 
II 266.66 4.44 128.89 
•1 177.77 3.56 85.33 
II 166.66 3.34 79.99 
II 166. 66 O • %J^fc 79.99 
14.68 14.68 
2 Hrs. § $3.00 per Hr. 6.00 
Total A-l 14834.91 
Rotary-Health 
2 Wks. 194.44 
Total Payroll 
97.22 
14932.13 
I 
I 
I 
I 
I 
1 3 
I 
I 
I 
I 
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Sept. 24 - 
Name 
Thelma R.  Stevenson 
Employes Retirement Board 
Oct.   8 - 
Title 
College Nurse 
Total - Rotary-Health 
Time 
2 Wks. 
Rate 
125.00 
Pension 
Deduction 
2.50 
2.50 
Amount 
60.00 
2.50 
62.50 
Pension 
Name Title Time Rate Deduction Amount 
H. B.  Williams President 4 Wks. 708.33 8.89 699.44 
Gay W.  Allen Asst.  Professor it 266.66 8.89 257.77 
Florence Baird Asst.  Professor u 244.44 8.89 235.55 
G.  W.  Beattie Professor it 422.22 8.89 413.33 
C. J.   Biury Professor u 211.11 8.44 202.67 
Ruth Bourne Asst.   Professor ii 266.66 8.89 257.77 
J. W.  Carmichael Professor it 388.88 8.89 379.99 
Chas.  F.  Church Asst.   Professor II 288.88 8.89 279.99 
D.  J.  Crow ley Professor n 377.77 8.89 368.88 
E. E.  Dickerman Asst.   Professor II 244.44 8.89 235.55 
Grace Durrin Assoc.   Professor II 305.55 8.89 296.66 
Leon Fauley Asst.   Professor u 305.5 5 8.89 296.66 
Zenobia Fries Part-time Instructor II 30.00 1.20 28.80 
Anna Gryting Asst.  Professor II 277.77 8.89 L168.88 
W. Heinlen Hall Instructor » 200.00 8.00 192.00 
Ralph G. Harshman Asst.  Professor it 311.11 8.89 302.22 
Emily Hurtman Instructor II 266.66 8.89 257.77 
Harriet Hayward Professor it 400.00 8.89 391.11 
Helen Henderson Assoc.  Professor ti 322.; L 8.89 313.33 
Laura Heston Professor II 355.55 8.89 346.66 
Clyde His song Dean Coll. of Educ. 
Prof, of Education II 472.22 8.89 463.33 
W.  P.  Holt Professor it 422.22 8.89 413.33 
W. C.  Hoiipes Dir.  of Tr'g School 
Assoc.  ProfessD r it 333.33 8.89 324.44 
James Paul Kennedy Ins true tor II 222.22 8.89 213.33 
E. G.  Knepoer Professor II 400.00 8.89 391.11 
C.  C.  Kohl' Professor ti 500.00 8.89 491.11 
Paul 3. Landis ASSDC.   Professor II 344.44 8.89 335.55 
Alma Leedom Asst.  Registrar it 200.00 8.00 192.00 
Florence Litchfield Asst.   Professor .t 244.44 8.39 LI35.55 
Rea McCain Professor II 400.00 8.89 391.11 
M.  C.  McEwen Asst.  Professor II 333.33 8.89 3L4.44 
Manette Marble Ins true tor II 233.33 8.89 224.44 
C.   S .  Mart in Professor II 411.11 8.89 402.22 
H.  R.  MutLias Instructor it 244.44 8.89 235.55 
Samuel If.  Mayfield Asst.  Professor II 311.11 8.89 302.22 
Caroline Nielsen Professor II 355.55 3.89 346.66 
B.    * . Nordmann Assoc .   ProfessD r II 377.77 8.89 368.88 
Harry Ockerman Asst.  Professor II 311.11 8.89 302.22 
F.   C.   Qgg As s oc .   Pro fe s so r II 333.33 8.89 324.44 
Nellie  Ogle Asst.  Professor it 277.77 8.89 268.88 
Chas H.  Otis Assoc .   Professor II 355. 55 8.89 346.66 
J.  R.   Overman Dean Coll.  of Arts 
Prof,   of Math. it 5L/7.77 8.89 518.88 
CD.   Perry Regis trar it 400.00 8.89 391.11 
E.  C.   Powell Assoc.   Professor II 344.44 8.89 335.55 
Bennett B.  Quillen Ins true tor n (_.!-. £.J   «   l   _  , 8.89 213.33 
Chas.  F. Reebs Professor it 422.22 8.89 413.33 
Cecil L. Raw Asst.   Professor ii 311.11 8.89 302.22 
Harold D. Rose Instructor it 244.44 8.89 235.55 
John Schwarz Professor it 422.22 8.89 413.33 
Maude F. Sharp Dean of Women ti 355.55 8.89 346.66 
Joseph E. Sharer Asst.  Professor II 311.11 8.89 302.22 
Caroline Shaw Assoc.   Professor •i 311.11 8.89 302.22 
Willard Singer Asst.   Professor ti 288.88 8.89 279.99 
Leon B. Slater Assoc.  Professor II 333.33 8.89 324.44 
W. E.   Steidtmann Asst.   Professor it 311.11 8.89 302.22 
Warren E. Steller Assoc .   Professor II 388.88 8.89 379.99 
C. G.   Swans on Assoc.  Professor II 333.33 8.89 324.44 
Helen B.  Todd Assoc.   Professor it 194.44 7.78 186.66 
R.  M.   Tunnicliffe Professor II 422.22 8.89 413.33 
Florence Williamson Pro fe s sor II 388.88 8.89 379.99 
Grace D.  Wills Asst.   Professor it 277.77 8.89 268.88 
H.  C  Witherington Assoc .   Professor II 311.11 8.89 302.2k; 
W. A. Zaugg Professor 
Training School 
II 444.44 8.89 435.55 
Nina Beattie Critic u 300.00 8.89 291.11 
Maude Doane Critic u 300.00 8.89 291.11 
Elsie  Lor en z Critic ■ 277.77 8.89 268.88 
Lena I.  Mills Critic It 300.00 8.89 291.11 
Enna Pigg Critic II 277.77 8.89 268.88 
Mae Simmons Crit ic It 277.77 8.89 268.88 
Neva West Critic 
Ridge Street School 
H 277.77 8.89 268.88 
Marvalene Day Critic It 255.56 8.89 *46.67 
Vivian Craun Critic It 266.66 8.89 257.77 
Helen McKibben Critic It 277.77 8.89 268.88 
Erma Hearn Critic II 266.66 8.89 257.77 
Ethel Reed Critic II 266.66 8.89 257.77 
Alice Roth Critic II 277.77 8.89 268.88 
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Name 
Ruth Van Dorn 
Elizabeth Gelvin 
Helen Hays 
Elizabeth Inmann 
John J. KLeinfelter 
Ervin J. Kreischer 
E. N. Littleton 
K. D. Martin 
R. Eugene Morse 
Ferris »/. Myrice 
Nellie M. Randall 
Ralph A. Schaller 
Russell A. Swigart 
Hazel Underbill 
E. L. -ooyles 
Mary Klepinger 
Ruby Dean LeVier 
Margaret Robson 
Roy V.  Hilty 
Clayton R. Cook 
Teachers Retirement 
Ethyl Blum 
Gladys Burling 
Ruby King 
Margaret Yocom 
Employes Retirement 
Lyle Wilihite 
Irene C. Mooers 
Emily Ordway 
Helen B. Todd 
Title 
Critic 
Junior High School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Cr it ic 
Critic 
Cr itic 
Critic 
Senior High School 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Critic 
Deduction 
Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Asst. Librarian 
Board 
Sub. Teacher Coll. 
Sub.  Teacher Coll. 
Sub.  Teacher Co.. 
College Physician 
Time 
4 Yvks, 
»» 
ii 
H 
It 
II 
II 
n 
it 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
■i 
it 
Rate 
266.66 
222.22 
200.00 
211.11 
200.00 
222.^2 
319.44 
2u0.00 
277.77 
233.33 
222.22 
244.44 
222.22 
211.11 
91.48 
105.56 
126.67 
87.96 
116.11 
100.00 
266.66 
177.77 
166.66 
166.G6 
Pension 
Deduction 
8.89 
^.89 
8.00 
8.44 
8.00 
8.89 
8.89 
8.00 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.89 
8.44 
2 
4 
4 
2 
4 
4 
808 
8 
7 
6 
6 
29 
.96 
.22 
.45 
.96 
.45 
.00 
.54 
.39 
.11 
.67 
.67 
.34 
16 Hrs. @    $3.00 per hr. 
11.2 Hrs. @ $3.00*per hr. 
1-g- Days @ $5.00 per  day 
Total    A-1 
Rotary-Health 
4 V/ks. 194.44 
Total    Payroll 
Amount 
257.77 
213.33 
192.00 
202.67 
192.00 
213.33 
310.55 
19a;00 
268.88 
224.44 
213.33 
2o5.50 
213.33 
202.67 
88.52 
101.34 
122.22 
85.00 
111.66 
96.00 
808.54 
257.77 
170.66 
159.99 
159.99 
29.34 
48.00 
33.60 
7.50 
29213.18 
194.44 
29407.62 
I 
I 
Oct.   8 - 
Name Title 
Thelma R.  Stevenson College Nurse 
Employes Retirement Board 
Oct.   12 - 
Time Rate 
4 V/ks. 125.00 
To tal    Ro tary-He alth 
Pension 
Deduc tion 
5.00 
5.00 
Amount 
120.00 
5.00 
1.^5.00 
I 
Name 
Lola Barth 
Herman Briefer 
Elizabeth Bringe 
Donald Cooper 
Zelda Crandall 
Josephine Davidson 
Bernice Haberman 
Joyce Herbert 
Harold Keysor 
Archie King 
Margaret King 
Mary Louise Lane 
Lillian Lloyd 
Ralph Meyer 
Aileen Nielsen 
Mary Alice O'Dell 
Delores Ringenberg 
Katliryn Rogers 
Lillian Russell 
Carl Saunders 
Vivian Schnur 
Carl Seitz 
Anna Sheffer 
Evelyn Simmons 
Carlotta Smith 
Claribel Stuckey 
Charles Swain 
Arlene Yates 
Charles Blazer 
Robert Henrich 
Howard Fitch 
John Bisher 
Richard Collins 
George Squire 
Ben Bunn 
Title Time Rate 
Stu. Help Library 52 Hrs • .20 
II 83£   - .20 
II 24     ■ .20 
II 51     " .20 
II 59     " .20 
it 23     " .20 
II 29     " .20 
II 69     " .20 
II 47     " .20 
II 81     " .20 
II 51     '» .20 
II 67     " .20 
II 41     " .20 
it 48     " .20 
II 82     ■ .20 
II 66     " .20 
it QOi   " .20 
II 18     " .20 
II 58     " .20 
II 46£  " .20 
ti 62     " .20 
II 79     '• .20 
ii 76     " .20 
II 49     " .20 
ii 18     " .20 
it 63     « .20 
Stu. Help Library 85     ■ .20 
it 70£  » .20 
Stu. Help B.  Sci.  & Psy. 190  » .20 
Stu. Help Chemistry 20     »» .20 
ti 12     <> .20 
II 17     « .20 
II 129   " .20 
II 21     » .20   ' 
Farm Laborer 8 Days 
Total 
@ $2.00 
A-1 
per day 
Amount 
10.40 
16.70 
4.80 
10.20 
11.80 
4.60 
5.80 
13.80 
9.40 
16.20 
10.20 
13.40 
8.20 
9.60 
16.40 
13.20 
12.10 
3.60 
11.60 
9.30 
12.40 
15.80 
15.20 
9.80 
3.60 
12.60 
17.00 
14.10 
38.00 
4.00 
2.40 
3.40 
25.80 
4.20 
16.00 
405.60 
I 
I 
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i 
Oct.  14 - 
Name 
W. C. Jordan 
Gertrude Brod 
Bessie G. Stallbohm 
Ada L. Meyerholtz 
Jessie McCombs 
Margaret Clausen 
Olive Cummings 
Anna D. L^whead 
Randolph Ronk 
Arthur 3. Leggett 
Karl Henrich 
Dale F. Sautter 
John Carnicom 
E. 3. Long 
Christie Miller 
Alta L. Miller 
Alice Stevens 
.*ilda Tavernier 
Chester Spencer 
Emory Young 
Asa R. Conley 
Chas. Clingo 
Kenneth Wyandt 
J. W. Palmer 
W. E. Frost 
Lyman Stevens 
Ernest Franks 
Jessie McCombs 
Pens ion 
Title Time Rate Deduction Amount 
Financ ial Clerk 1 Mo. 300.00 6.67 293.33 
Bookkeeper it 175.00 6.67 168.33 
Stenographer ii 125.00 5.00 120.00 
Clerk M 125.00 5.o0 120.00 
Clerk - One-half Time it 37.50 1.50 36.00 
Stenographer II 75.00 3.00 72.00 
Sec.  to Dean Coll of Ed . " 75.00 3.00 72.00 
Stenographer II 75.00 3.00 72.00 
Supt.   of Bldg.  & Grds. it 208.33 6.67 201.66 
Janitor ii 110.00 4.40 105.60 
Janitor II 91.67 3.67 88.00 
Janitor it 91.67 3.67 88.00 
Janitor II 95.83 3.83 92.00 
Janitor ■ 95.83 3.83 92.00 
Janitor II 95.83 3.83 92.00 
Jani tress it 25.00 1.00 24.00 
Janitress it 60.00 2.40 57.60 
Janitress tt 60.00 2.40 57.60 
Fireman »t 120.00 4.80 115.20 
Fireman II 120.00 4.80 115.20 
Fireman n 120.00 4.80 115.20 
Grounds Laborer H 100.00 4. UO 96.00 
Grounds Laborer II 95.83 3.83 92.00 
Carpenter II 104.16 4.16 100.00 
Night Watchman m 95.83 3.83 92.00 
Night Watchman II 125.00 5.00 120.00 
Farmer II 60.00 2.40 57.60 
raent Board « 107.16 107.16 
Total A-1 2862.48 
Rotary- -Bookstore 
Clerk    One-half time 1 Mo. 37.50 1.50 36.00 
i-.ent Board 1.50 1.50 
Total Rotary-Bookstore 37.50 
Total Payroll 2899.98 
I Moved by Gebhard and seconded by Montgomery that the payrolls be allowed and paid from funds provided therefor. Voting aye:  Prout, Montgomery, Gebhard. Motion Carried. 
the Board: 
The  following claims  and expense accounts were presented for  action of 
I 
I 
Voucher 
No. 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
Name of Payee 
Central Scientific Company 
General Radio Company 
Hanovia Chemical & Mfg.  Co. 
Melmoy Picture  Service 
RCA Manufacturing Company,  Inc. 
Total - Additions & Betterments 
Equip,  for Physics Laboratory 
The Fuller Brush Company 
Shell Petroleum Corporation 
The Division of Motor Transport 
Westinghouse Electric Supply Co. 
Burroughs Adding Machine"'Co. 
Appr »n 
Acct. 
G-31 
G-31 
G-31 
G-31 
G-31 
C-6 
C-6 
C-10 
C-ll 
E-l 
F-la 
The Standard Appliance Corporation E-9 
Adding Machine Sales &  Service 
The Western Union Teleg. Co. 
Total - Maintenance 
Bowling Green State University 
The Baker & Taylor Company 
Total - Rotary-Bookstore 
Caproni Galleries Inc. 
Total - Lab. Fees, Rotary C 
The Ohio Fuel Gas. Company 
City Water Company 
Ohio Northern Public Service Co. 
Total - Maintenance 
Instructors'  Payroll 
Student Payroll 
Civil Service Payroll 
F-la 
F-7 
Bookstore 
Bookstore 
Rotary C 
Lab.  Fees 
C-3 
F-3 
F-4 
Total - Personal Service 
H. B. Williams 
H. B. v/illiams 
The Union Metal Mfg. Company 
F. J.  Prout 
Total - Maintenance 
G. E. Stechert & Company 
Total - Rotary-Bookstore 
Morris Stores,   Inc. 
Reider's Mills 
H.  A.  Shawaker 
The Wood County Implement Co. 
Total - Rotary-C, Lab. Fees 
A-1 
A-1 
A-1 
Rotary-Bookstore 
A-1 
C-4a 
D-4 
F-6 
Bookstore 
Rotary-C 
Lab. Fees 
Lab. Fees 
Lab. Fees 
Lab. Fees 
Items 
171.75 
96.25 
97.00 
718.00 
96.37 
32.30 
8.18 
10.00 
9.18 
6.00 
40.00 
15.00 
.72 
14.55 
29.69 
7.00 
71.45 
133.49 
197.03 
2862.48 
37.50 
213.68 
19.80 
5.79 
23.19 
7.09 
3.70 
3f4Q 
17.50 
Totals 
1179.37 
121.38 
44.24 
7.00 
401.97 
1035.71 
255.95 
2899.98 
708.33 
*39.27 
23.19 
31.69 
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Voucher 
No. 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
305-A 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
3-3 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
Name of Payee 
Edwards Brothers 
Carl Fischer, Inc. 
The Gregg Publishing Company 
Harcourt, Brace & Company, Inc. 
D. C. Heath & Company 
Henry Holt &  Company, Inc. 
Houghton Mifflin Company 
Johnson Publishing Company 
J. B. Lippincott Company 
Little, Brown &  Company 
Longmans, Green & Company 
.7. B. Saunders Company 
Scott, Foresman &  Company 
South-Western Publishing Company 
John Wiley &  Sons, Inc. 
The John C. Winston Company 
Total - Rotary-Bookstore 
Johnson Ice Company 
Leeds & ITorthrup Comoany 
Instructors' Payroll 
Ohio Fuel Gas Company 
City Water Company 
Ohio Northern Public Service Company 
The Western Union Telegraph Company 
Total - Maintenance 
Student-Help Payroll 
Hon. Frazier Reams 
C. A. Ilibbs 
Emil B. Wilkens 
The  Wood County Republican 
Total -    Maintenance 
American Book Company 
D. Appleton-Century Co.,   Inc. 
A.  S. Barnes  & Company 
C.   C. Birchard & Company 
Bowling Green State University 
Ginn & Company 
The Macraillan Company 
(Above warrant lost - duplicate 
The Manual Arts Press 
Appr'n 
Acct. 
Bookstore 
Bookstore 
Books tore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Rotary-C 
Lab.  Fees 
G-31 
A-l 
C-3 
F-3 
F-4 
F-7 
A-l 
A-3 
F-l 
F-l 
F-3 
Items 
5^.36 
3.81 
42.99 
99.68 
33.92 
12.75 
124.03 
11.48 
142.06 
98.81 
51.08 
75.55 
30.75 
50.34 
56.55 
46.39 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Books to re 
Bookstore 
Bookstore 
warrant #1342 dated 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Rotary-C 
Lab.   Fees 
Faes 
Fees 
Fees 
Pees 
store 
McGraw-Hill Book Company,   Inc. 
South-Western Publishing Company 
University of Michigan 
John Wiley & Sons,  Inc. 
Total - Rotary-Bookstore 
Biological Supply Company 
Bolles Drug Store Lab. 
City of Bowling Green Lab. 
Crane's  Music  Store Lab. 
Gus Goebel Lab. 
Total - Rotary-C,   Lab.   Fees 
Civil Service Payroll A-l 
Rotary-Books tore Book* 
Total - Personal Service 
H. B. Williams A-l 
The Hardy & Dischinger Company C-6 
Department of Highways C-10 
F-2 
Ideal Power Lawn Mower Company D-4 
Ruggles-Klingemann Mfg.  Company D-4 
Sloan Valve Company D-4 
Union Steam Pump Company D-4 
The Wood County Republican Company F-8 
Total - Maintenance 
American Art Clay Company Rotary-C 
The  Central Ohio Paper Company 
Gaylord Bros.,   Inc. 
Reider's  Mills 
H.  A.  Shawaker 
Total - Rotary-C,  Laboratory Fees 
Bowling Green State University Bookstore 
Total - Rotary-Bookstore 
The  Central Ohio Paper Company Health 
Ohio Fuel Gas Company C-3 
City Water Company F-3 
The Ohio Northern Public Service Co.    F-4 
The  Western Union Telegraph Company      F-7 
Total - Maintenance 
The Blade Printing & Paper Company        C-4 
Shell Petroleum Corporation C-6 
Department of Highw  ays C-10 
F-2 
Worthington Pump & Machinery Corp. D-4 
W.  P.  Holt F-6 
Department of Finance F-8 
Total - Maintenance 
Lab 
Lab. 
Lab. 
Lab. 
Lab. 
Fees 
Fees 
Fees 
Fees 
Fees 
62.72 
166.20 
206.37 
3.66 
48.00 
418.75 
8.00 
224.65 
156.35 
115.97 
37.22 
1.94 
77.6^ 
304.82 
March 26, 
2.48 
232.46 
12.36 
8.00 
1.64 
42.87 
9.10 
72.00 
28.80 
4.05 
2862.48 
37.50 
9.30 
9.72 
1.40 
1.10 
5.86 
71.06 
12.50 
11.00 
42.06 
4.50 
6.50 
3.50 
45.36 
114.37 
192.18 
2.76 
18.90 
7.35 
11.71 
26.94 
21.41 
7.80 
Totals 
I 
932.75 
10.00 
266.64 
11682.88 
428.95 
307.40 
50.00 
474.75 
I 
1937) 
I 
1175.51 
156.82 
2899.98 
708.33 
110.94 I 
67.56 
5.82 
5.82 
9.99 
354.67 
I 
94.11 
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Voucher 
No. 
363 
364 
365 
366 
367 
363 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
4ii5 
426 
427 
428 
429 
430-A 
430 
431 
432 
433 
434 
Name of Payee 
The H.  V. Wilson Company 
Brodhead-Garrett Company 
Crane's Music Store 
Gem Electric Company 
Milton Bradley Company 
R.&R.  Live Bait Store 
H. A.  Shawaker 
Toledo Blue Print & Paper Company 
Total - Rotary-C, Laboratory Fees 
Civil Service Payroll 
Total - Personal Service 
Department of Industrial Relations 
The National Supply Company 
'Wiggins ft Giiiespie 
C.  G. Heiby Hardware 
Westinghouse Electric ft Mfg.   Co. 
Geo.  Hi  Martin 
Emil B. Wilkens 
Findlay Typewriter Exchange 
A. R. & j. E. HeyIan 
Bowling Green State University 
Burroughs Adding Machine Company 
j. R. Wagner 
Total - Maintenance 
R. N. Whi "behead D, 
Bowling Green State University 
The Conde Hast Publications 
Carl Fischer, Inc. 
Lincoln & Dirlam 
Lyon & Healy 
The Bupp & Bowman Company 
Arthur H. Thomas Company 
Women's 'Wear Company 
Total - Rotary-C, Lab. Fees 
Instructors' Payroll 
Instructors' Payroll 
Rotary-Health 
Total - Personal Service 
Payroll for College Nurse 
Harold Fletcher 
Campbell & Coller 
The  Shaw-Kendall Engineering Co. 
The   .J'ood County Republican Co.,   Inc 
E.  K.  Kemper McComb,  Treas. 
To tal - Ma in t en an c e 
Bowling Green State University 
G.  ft C. Merriam Company 
The Putnam Bookstore, Inc. 
Total - Rotary-Books to re 
Stewart J. Smith, M. D. 
Campbell & Coller 
Reider's Mills 
Total - Rotary-C, Lab. Fees 
General Electric Company 
H. T. Clague 
Total - Additions &  Betterments 
Eberbach & Son Company 
General Biological Supply House 
Rappaport's 
Campbell & Coller 
Missing(Acct#  skipping numbers) 
English Food Market 
A. Froney & Company 
The Hankey Lumber & Bldg.  Company 
Home Steam Laundry 
Johnson Ice Company 
Lehmann's Market 
Milton Bradley Company 
Pyramid Paper Corporation 
ihe Psychological Review Company 
Reider's Mills 
H.   A.  Shawaker 
Tiedtke's 
Toledo Blue Print & Paper Company 
Mrs.  Lena Wilkens 
The Wood County Implement Company 
Wiggins ft Giiiespie 
Crane's Music Store 
The  V.     H.  Anderson Comoany 
R. R. Bowker Co. 
Herman Goldberger Agon cy 
The Sentinel-Tribune 
Appr 'n 
Acct • Items 
Bookstore 18.50 
Rotary-C 
Lab. Fees 56.78 
Lab. Fees 29.47 
Lab. Fees 48.36 
Lab. Fees 8.00 
Lab. Fees 1.99 
Lab. Fees 3.10 
Lab. Fees 19.18 
A-l 2862.48 
Bookstore 37.50 
J *■-3 
C-ll 23.81 
C-ll 1.15 
D-4 .40 
D-4 331.42 
F-l 417.00 
F-l 62ii.l5 
F-la 45.00 
F-la 4.16 
F-5 3.38 
F-9 6.46 
P-9 9.00 
Rotary-health 
Bookstore 
Lab. P es 5.00 
Lab. Fees 2.08 
Lab. Fees 2.55 
Lab. Fees 3.15 
Lab. Fees 59.97 
Lab. Fees 38.74 
Lab. Fees 5.00 
A-l 
A-l 14834.91 
97.22 
Rotary-Health 
A« 3 
D-4 .50 
D-4 32.18 
F-8 273.85 
H-8 50.00 
Books tore 57.30 
Bookstore 1.19 
Books tore 94.27 
Health 
Rotary-C 
Lab. Fees 6.10 
Lab. Fees 8.60 
G-31 83.17 
G-32 887.50 
C-8 
B-a 83.81 
C-8 
E-8 28.50 
C-8 
S-8 32.83 
C-8 
F-l 49.61 
C-8 110.15 
C-8 8.77 
C-8 5.95 
C-8 16.08 
C-8 .30 
C-8 8.75 
C-8 29.21 
C-8 51.68 
C-8 7.00 
C-8 38.84 
C-8 23.50 
C-8 7.56 
C-8 16.08 
C-8 9.81 
C-8 42.10 
E-8 
F-l 178.52 
B-8 3.00 
E-8aL. B. 10.00 
E-8aL. B. 18.17 
E-8aL. B. 511.95 
E-8a L.B. 6.00 
Totals 
18.50 
166.88 
2899.98 
12.00 
1463.93 
25.00 
125.81 
116.49 
700.00 
14932.13 
62.50 
4.55 
356.53 
152.76 
25.00 
14.70 
970.67 
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Voucher 
No. Name of Payee 
435 The H. W. Y/ilson Company 
436 A.  E. Avery 
Total - Maintenance 
437 Ohio Fuel Gas Company 
438 City Water Company 
439 Ohio Northern Public Service Company 
440 The Western Union Telegraph Company 
Total - Maintenance 
441 H. B. Williams 
442 Lincoln &  Dirlam 
443 The Fred Christen & Sons Company 
Total - Maintenance 
444 Bowling Green State University 
445 The National Library Bindery Company 
446 George 'ila.hr 
Total - Rotary-Bookstore 
447 The Blade  Printing & Paper Company 
448 The Flower Farm 
449 The Hankey Lumber & Blag.   Company 
450 C.  G. Heiby Hdwe. 
451 The Hub Grain Company 
452 Isaacs & Ketzenbarger 
453 Frank A.   Keil Lumber Company 
454 Leeds & Northrup Company" 
455 F.  H. Prieur 
456 F. Reichert 
457 H. A. Shawaker 
458 H. H. Steen 
Total - Rotary-C,  Laboratory Fees 
459 Instructors'   Payroll 
Total - Perse, nal Service 
460 Payroll for College Nurse 
461 Student-Help Payroll 
462 Civil Service Payroll 
Total - Personal Service 
463 Holclgraf »s Drug Store 
464 Wm.  T. Philipps & Company,   Inc. 
465 A. S. Avery 
466 The National Supply Company 
467 The Bostwick-Braun Company 
468 The Wood County Republican Company 
469 C.  A.  Hibbs 
470 Bowling Green City Beard of Education 
471 The Ass'n of Ohio College Registrars 
and Examiners 
472 City of Bowling Green,  Ohio 
473 The Hearing Agency 
474 United States  Fidelity & Guaranty Co. 
Total - Maintenance 
475 Bowling Green State University 
Total - Rotary-Bookstore 
476 Butterick Company,   Inc. 
477 English Food Market 
478 Home  Steam Laundry 
479 Lyon & Healy 
480 The  McCall Company 
481 Pictorial Review Pattern Company,   Inc. 
482 Rappaport's 
483 Chas. R.  Snyder Company 
484 Style  Institute,  Inc. 
485 Weston Electrical Instrument Corp. 
Total - Rotary-C,  Laboratory Fees 
486 Chas. R.  Snyder Company 
487 Wiggins & Gillespie' 
488 Lorain Coal & Dock Sales Company 
489 Kee Lox Manufacturing Company 
490 H. B. Williams 
491 The Division of Motor Transport 
492 Wiggins & Gillespie 
493 C.  G. Swanson 
494 City of Bowling Green,  Ohio 
Total - Maintenance 
495 Educational Music Bureau,  Inc. 
496 Martin Laboratories 
Total - Rotary-C, Laboratory Fees 
Appr'n 
Acct. 
£j»8a L. B« 
F-l 
C-3 
F-3 
F-4 
F-7 
C-4a 
3-1 
F-l 
Bookstore 
Bookstore 
Bookstore 
Rotary-C 
Lab.  Fees 
Lab. 
Lab. 
Lab. 
Lab. 
Lab. 
Lab. 
Lab. 
Jjao. 
Lab. 
Lab. 
Lab. 
Fees 
Fees 
Fees 
Fees 
Fees 
Fees 
Fees 
Fees 
Fees 
Fees 
Fees 
Items 
88.25 
36.94 
48.05 
73.15 
121.87 
2.40 
2.97 
1.25 
116.00 
12.85 
638.62 
10.21 
3.42 
3.25 
.75 
20.47 
41.95 
7.86 
3.96 
5.00 
7.43 
65.70 
3.40 
10.00 
A-l 29213.18 
Rotary-Health    194.44 
Health 
A-l 
A-l 2862.48 
Bookstore 37.50 
C-5 
B-3 9.83 
C-9 38.00 
C-ll 4.00 
C-ll 7.76 
3-9 39.12 
3-10 660.00 
F-l 34.20 
II-6 5.00 
H-8 5.00 
H-S 836.60 
H-8 40.00 
H-8 40.00 
Bookstore 13.87 
Rotary-C 
Lab. Fees 1.00 
Lab. Fees 20.69 
Lab. Fees 1.91 
jab.  1 Fees id5.43 
Lab. Fees 1.25 
Lab. Fees 1.00 
Lab. Fees .15 
Lab. Fees 1.35 
Lab. Fees 2.00 
Lab. Fees 5.50 
Health 
A-3 
C-3 1156.86 
C-4 9.50 
C-4a 10.00 
C-10 10.00 
D-4 1.25 
F-6 4.88 
H-8 239.06 
Rotary-C 
Lab. Fees 2.21 
Lab. Fees 1.05 
Totals 
1423.36 
245.47 
120.22 
661.68 
I 
I 
173.19 
29407.62 
125.00 
405.60 
2899.98 
I 
1769.51 
15.87 
60.28 
3.95 
20.31 
I 
1431.55 
3.26 
I 
Moved by Montgomery and seconded by Gebhard that the  claims and expense 
accounts be allowed and paid,   the  fund designations to be made by Dr.  Williams.    Voting 
aye:    Prout,  Montgomery,  Gebhard.     Motion carried. 
There being no  further business  the  Board adjourned to meet at the  call 
of the President. 
Attest: 
»es; 
